























安田 常雄（第 42 回日本児童文学学会特別賞授賞式出
席のため、24 日午前中まで参加）
森山 優、大串 潤児、原田 広、鈴木 一史（以上、全
日程参加）
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太氏の取材が行われた。翌日 11 月 25 日（日）の『信
濃毎日新聞』1 面に掲載された記事「国策紙芝居　映す
「総力戦」」は、この取材にもとづいている。











1943 年：1 冊（6 月号）
1944 年：7 冊（1 ～ 3、5、7、9、10 月号）
1946 年：5 冊（5、6、9、11、12 月号）
1947 年：3 冊（1、6、12 月号）
1948 年：7 冊（1 ～ 7 月号）
1949 年：9 冊（1 ～ 5、7、8、10、11 月号）








































　（日本教育紙芝居協会、1941 年 5 月 1 日）
　 森川五朗原作、飯沼喜一作画『兄さんの手紙』
　　（大日本画劇株式会社、1941 年 7 月 25 日）
　 鈴木景山脚本、浦田重雄絵『国思ふ』
　　（日本教育画劇株式会社、1943 年 2 月 5 日）
　 長尾盛之助脚本、京極佳夕絵『大楠公』
　　（紙芝居刊行会、1943 年 7 月 15 日）
　鈴木景山脚本、小谷野半二絵『コタバル』
　　（日本教育画劇株式会社、1944 年 3 月 15 日）
　渡邊三郎脚本、伊勢田邦男絵『桑と子供と兵隊』
　　（大日本画劇株式会社、1944 年 10 月 20 日）
　 宇多五吉原作、小林夜詩男脚色、玉井徳太郎絵『武
兵衛と三左』
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